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Resumen 
Se trata de crear un dispositivo/s/objeto/s en donde los miembros de la comunidad académica 
puedan acercarse motivados por su atracción que como "Forma (Gestalt/totalidad) y de este modo 
se active la posibilidad de percibir alguna dimensión o fenómeno ambiental. A través de estos 
dispositivos se podrá advertir de manera aumentada valores o fenómenos de la realidad. Puede que 
alguno nos proporcione el goce o satisfacción de la percepción de un sonido o aroma agradable, por 
ejemplo, (un valor ambiental) y se lo advierta en armonía con el ambiente. En sentido contrario, 
también proponemos, en la serie de objetos, integrado por un número equivalente de mecanismos 
de percepción que puedan objetivar factores de riesgo o bien contrapuestos al ambiente 
(disvalores). De este modo estaremos recuperándolos, haciendo "zoom" en cuanto resulten 
mecanismos destinados a enriquecer la percepción, devolver la atención a fenómenos casi 
olvidados, imágenes desdibujadas, tapadas o bien negados cuando vienen en contra de nuestro 
confort o bienestar. El sonido del viento, el rumor de las hojas, el canto de los pájaros, las imágenes 
atractivas, algunas texturas motivadoras, entre las más comunes y positivas, o bien y en sentido 
inverso: olores, inadecuado uso de los recursos o trato impropio de la basura o la proliferación de la 
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